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Foreningen for kirkegårdskultur 
årsmøde 1978
A f  overgartner, hortonom Axel Andersen
Årsmødet 1978 afholdtes i Helsingør den 29. og 30 maj.
Generalforsamlingen indledtes med at vælge Holger Pedersen, Næstved til dirigent, 
Formanden, pastor Povl Götke-Hansen indledte med at byde velkommen til 
mange trofaste ansigter og glædede sig over det gode vejr. Omtalte herefter 
foreningens smertensbarn årsskriftet, der i år bliver trykt i Fåborg, det skulle være 
et fordelagtigt sted. Formanden er indtrådt i redaktionsudvalget i stedet for pastor 
Fabricius, og måtte indrømme at det havde været meget vanskeligere end han 
troede. Et nyt redaktionsudvalg er nu valgt og vi håber at få næste årsskrift ud ved 
årsskiftet. Opfordrede til at fremsætte ønsker om emner, som ønskes behandlet. I 
bestyrelsen har det været diskuteret om eventuelt at lade foreningen indkorporere i 
en eller anden miljøforening, for om mulig at få mere slagkraft, men man blev enige 
om at det at drive kirkegård er så specielt, så det kræver sin specialforening. 
Sekretariatet har fået mange henvendelser om hjælp på forskellig måde, det er en 
glæde, at foreningen kan give denne service. Der har i bestyrelsen været tale om at 
supplere bestyrelsen med et par eksperter, museumsinspektør Erik Skov og 
billedhugger Erik Heide. Vi har fået tilskud fra Kirkeministeriet og landbrugs­
lotteriet. Medlemskartoteket skal forbedres, således at adresser lettere kan skrives 
ud, for at lette udsendelser til medlemmerne. Der er kommet indbydelse fra Norge, 
Landslaget for kirkegårdskultur har indbudt til at deltage i deres årsmøde. 
Regnskab fremlagdes af Morten Falmer-Nielsen. Der er ikke opkrævet kontingent 
i regnskabsåret, da der ikke er udsendt årsskrift. Det er blevet drøftet at springe 
over og så samtidig omlægge regnskabsåret, så det følger kalenderåret, kontingent­
opkrævningen, der kommer sammen med årsskriftet, vil blive for 1978. Udgifterne 
har også været beskedne, og følgelig er der en stor beholdning. Der stilles heller ikke 
forslag om kontingentforhøjelse. Det er første gang i mange år, at vi har så rimelig 
en kassebeholdning.
Kirkegårdsinspektør Ørsted bemærkede, at renteindtægten syntes beskeden i 
forhold til den store beholdning. Det skyldes anbringelsen på girokonto og 
anfordringskonto; det havde også chokeret kasseren ved regnskabsafslutningen. 
Redaktøren fortalte om det kommende årsskrifts indhold.
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Der var ikke indkommet forslag.
Bestyrelsesudvalg: To af de på valg værende bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke 
genvalg, og da bestyrelsen som nævnt i formandens beretning ønskede at supplere 
sig skulle der ikke vælges nogen i stedet, der mangler iøvrigt også et politisk 
medlem. Genvalgt blev landsbygraver Knud Norlyk og kirkegårdsinspektør 
Mogens Stalschmidt og Morten Falmer-Nielsen. Ligeledes blev revisorerne 
kirkegårdsinspektør Henrik Clausen og stenhuggermester Helge Olsen, samt 
revisorsuppleant kirkegårdsinspektør Hans Jensen genvalgt.
Næste årsmøde. Formanden foreslog Fyns stift, og man vedtog at holde årsmøde 
den 11.-12. juni på Ærø.
Under eventuelt blev der spurgt om forlagets stilling. M. Falmer-Hansen oplyste, at 
kirkegårdsinspektør V. Rud Nielsen, Horsens havde tilbudt at føre forlaget videre i 
foreningens navn, men for egen regning, da vi havde svært ved at bestride den 
opgave. Formanden supplerede oplysningerne og sendte en prøve af den nye 
udgave af forlagets Begravelsesbrev rundt. Det blev anbefalet bestyrelsen at arbejde 
på at finde et politisk medlem til bestyrelsen.
Til slut takkede formanden dirigenten, samt de to afgåede bestyrelsesmedlemmer, 
Birgitte Falmer-Nielsen og Falck Pedersen for deres arbejde.
Snapshot fra Helsingør kirkegård.
Foto: Axel Andersen 1978.
Helsingør kirkegård er så gammel at den nævnes under Chr. IV. Den ældste del er udlagt i græs, men 
enkelte gravsteder og monumenter er bevaret.
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